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LA VITICULTURA AL BAGES AVUl 
Robert Martí i Ferrer 
La realitat histdrica del conreu de la vinya a la comarca del Bages i la importincia 
que el mateix tingué en el desenvolupament econdmic d'aquest lloc. no ha d'allunyar- 
nos de la realilat social. 
De la desfeta definals del segle passat, progressivament s'ha anal refent la produc- 
ci6 vitivinicola comarcal, perd no al ritme i nivells que tothom hauria desitjat. En el 
present article s'analitza la realitar actual del conreu de la vinya i les perspectivcs de 
furur que el maieixpor tenir dinsel movimentgeneral d'aquesf sector agrari. 
1. UNA MICA D*HISTORIA 
A tal1 d'introducció direm que 
parlar de la tradició viticola del 
Bages, es parlar d'un fet prou cone- 
gut en I'ambit de la viticultura cata- 
lana. 
1.1 Documentació sobre el Bages 
Cercant en I'etimologia, troba- 
rem que, a mes de la ja coneguda 
teoria de que I'antiga ciutat romana 
de Bacassis deixa el norn de Bages 
a la zona de I'antic terme de Man- 
resa ( l ) ,  s'ha dit que el toponim 
Bages té el seu origen en el de 
Bacus, déu del vi, i aixo per fer 
al.1usió a I'abundancia i la fertilitat 
de les vinyes comarcals. (2) 
En diferents epoques s'ha docu- 
mentat a bastament la vocació viti- 
cola del Bages. Ja des del segle X, 
documents historics certifiquen I'e- 
xistencia i el predomini del conreu 
de la vinya i la producció de vi entre 
les activitats agraries de la comar- 
ca. 
És curiós d'observar que, entre 
els -privilegis~> que la ciutat de 
Manresa rebé dels monarques ca- 
talans durant el segle XIV, n'hi ha 
cinc que fan referencia a fets i cir- 
curnstancies reiacionats amb el vi i 
la verema. (3) 
Com a testimonis mes propers 
en el temps, podem citar: 
- Segons I'informe que Pedro J. Gi- 
rona enviava a I'~~1nstituto de re- 
formas social es,^, I'any 1923, el 
Bages era considerada zona amb 
conreu predominant de la vinya. 
(4) 
- Vila Valenti confirma que abans 
de la fil.loxera, la nostra comarca 
era la de major importancia vitíco- 
la de Catalunya, perque ocupava 
27.800 Ha, és a di?. un 21'5 %de 
l'extensió total. (5) 
- A  la fi del segle XVlll el viatger F. 
De Zamora verifica la coneixenca 
que hom tenia del Pla de Bages: 
-era muy conocido en los Piri- 
neos porque se surten en él de 
mucho vino que necesitan.. . (6) 
Aquestes constatacions es fan 
evidents encara avui en el paisat- 
ge, en incomptables mostres d'ar- 
quitectura rural (barraques de 
vinya, mallol bord en alguns camps, 
parets de pedra seca, feixes a les 
vessants de muntanyes i restes de 
tines, cellers, prernses en qualsevol 
casa amb un minim d'antiguitat). 
Els amillaraments d'alguns po- 
bles confirmen tambe aquesta ten- 
dencia: a Navarcles. el 1861, la 
vinya ocupava el 50'7 % del terrne; 
a Artés, el 1872, el 49'1 %, i a Man- 
resa, el 1860, el 46'2 % (el regadiu 
de la sequia suposava el 19'2 %). 
(7) 
El que fou gran coneixedor dels 
vins catalans, Jaume Ciu,ana, deia: 
~ e l s  vins del Bages són els supervi- 
vents del primer vinyar gran pro- 
ductor de vi de Catalunya~~, i des- 
crivia el Bages com a (cierra d'anti- 
ga i arrelada tradició vinícola, pot- 
ser la de més arrelamenf de Cafa- 
lunya, fora de les de IEmporda i del 
Camp de Tarragonaj.. (8) 
1.2 Punt  d'inflexió: la fd.loxein 
A finals del segle XIX s'esdevé 
un fet d'extraordinaria importancia 
que convulsa la viticultura bagenca: 
la invasió de la fil.loxera. (9) 
Aquesta plaga arriba al Bages 
el 1892 (lo), cosa que permete a la 
viticultura comarcal de participar de 
I'edat d'or de la viticultura catalana 
(1868-1880). ja que el vi assolí els 
preus més alts del segle gracies a 
la destrucció dels ceps del cornpeti- 
dor frances per la fil.loxera, i les ex- 
portacions augmentaren fora de 
mida. 
A partir del 1887 comencaren a 
donar fruit les vinyes franceses re- 
plantades amb peus americans, im- 
munes a la fil.loxera. Mentrestant 
I'insecte anorreava les vinyes cata- 
lanes fins que el 1900 tot Catalunya 
restava delrnada. 
L'any 1891 va caducar el tractat 
de comer$ amb Franca i les expor- 
tacions espanyoles de vins es re- 
duiren a la meitat. La catastrofe vi- 
ticola s'afegi aleshores a la crisi ce- 
realicola, de manera que la depres- 
sió de I'agricultura prenia una am- 
plitud extraordinaria. 
Només el 56 % de la superficie 
ocupada per la vinya a Catalunya 
fou replantada. Encara, pero, el seu 
pes dins de I'agricultura catalana 
continua essent molt gran. 
Les vinyes replantades amb els 
nous portaempelts americans, eren 
molt mes delicats que els euro- 
peus. El cost de producció s'encari 
mentre que la durada de la nova 
plantació era més curta. El resultat 
va ser que en el primer terc del 
nostre segle el preu de venda de la 
carga de vi estava per sota del preu 
de cost. 
I encara empitjora la situació 
quan el 1930-32 I'exportació de 
vins espanyols es reduia la meitat 
del trienni anterior. Els preus enca- 
ra baixaren més. Les conseqüen- 
cies foren: endeutament del viticul- 
tor, crisi economica i tensions so- 
cials entre parcers i propietaris. 
L'extensió viticola acaba retro- 
cedint. La superficie ocupada 
abans per la vinya es reparti entre 
el cereal. a les terres mes bones. i 
el bosc i la garriga a les de pitjor 
qualitat. 
Posteriorment, un cop superat 
el llarg periode d'estancament dels 
quinze anys després de la Guerra 
Civil, el camp catala comenca una 
epoca de grans transformacions. 
La població agraria minvh notoria- 
ment com pot veure's en el quadre 
adjunt. 
ANY POB. ACT. AGR. CAT. 
50 % Pob. Act. 
3 3 %  B. 
27% ,3 
23% ,, 
1 6 % 3. 7. 
8 %  B. 
5 %  
(Elaboracidprdpia) 
molta ma d'obra jove per al camp 
catala que resta com la pagesia 
més envellida de I'estat espanyol. 
2. CARACTER~ST~QUES DELS 
VINYARS 
2.1 Edal  de les vinyes 
La vinya del Bages és vella 
(quan un cep supera els 25-30 
anys en els quals ha donat el seu 
rendiment optim, es considera vell, 
la qual cosa no vol dir que no conti- 
nui rendint, pero en descens). Van 
ser els anys compresos entre 1931 
i 1950 quan es van plantar gran 
part de les vinyes existents. Des- 
prés. les plantacions es reduiren 
considerablement fins a no repre- 
sentar més de 1'1 % anual de la su- 
perficie dedicada als ceps. (1 1) 
Vinyes de més de 30 anys: 93 % 
Vinyes entre 26 i 30 anys: 2 % 
.. 21 i 25 2. : 1 % 
16i20 , : 1 %  
,, 11 i15 b, : 1  % 
6 i l O  : 1 %  
Vinyes de menys de 5 anys: 1 % 
(Elaboracidprdpia) 
2.2 Portaernpelts 
El portaempelt és el peu on 
s'empelta la varietat de raim que 
donara fruits. És a dir, el portaem- 
pelt és el sistema radicular del cep. 
Com que les arrels europees eren 
fortament atacades per la fil.loxera 
es va haver de recórrer als peus 
americans resistents en aquesta 
plaga. 
Logicament el peu que més es 
troba és el que més s'utilitzava Ila- 
vors: -Rupestris de Lot),. De fet, el1 
sol ocupa aproximadament el 96 % 
de la superficie de vinya. La resta 
és ocupada per portaempelts més 
moderns: 161-49. 41-8, 420-A, R- 
110, amb propietats més interes- 
sants. (1 2) 
2.3 Vanelals 
Les varietats predominants son: 
SUMOLL (negra). Ocupa un 58 % 
de la superficie. Dóna vins acids 
destinats a vi comu. 
MACABEU (blanca). Amb el 25 % 
d'extensió. Produeix vi de paladar 
agradable i fi. 
Varietal de ra'irn negre al terrne d'Arlés 
Durant la decada dels 60, 
160.000 agricultors catalans passa- 
ren als sectors secundari i terciari, 
fet que representa la perdua de 
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PORTAEMPELTS Resistencia Resistencia Resistencia Vigor Afinitat 
cal$ activa sequera humitat 
Rup. Lot 14 % MB S MB B 
161-49 Couderc 25 % B B B R 
41 -8 Millardet 40 % MB S B B 
240-A Millardet 20 % S R R R 
11 O Richter 17 % MB S MB B 
(I~laboracid prdph) ME: molt bona R: regular 
E: bona S: sensible Els bots de fusta continuen presents als 
cellers acluals, al costal de les noves 
eines 1 tecniques de produccio. 
PICAPOLL (blanca). Area del 2 %. 
Tipica d8Artés. Proporciona vins . ,,-. . - . . 
frescos. afruitats amb bon aroma i 
personalitat. 
El 15 % de superficie restantes 
reparteix entre varietats classiques 
PARELLADA. PANSA BLANCA. 
XAREL.LO, GARNATXA i unes de 
noves en procés d'introducció. (13) 
Aquestes varietats noves són 
les que aviii predominen en el mer- 
cat internacional i satisfan les exi- 
gencies dels consumidors. Són: 
CHARDONNAY (blanca). Dóna 
vins molt aromatics, frescos, fins i 
de gran paladar, molt equilibrats 
d'acidesa. 
ULL DE LLEBRE (negra). Vins molt 
afinats, amb paladar suau i vellutat 
quan envelleix. 
CARBENET SAUVIGNON (negra). 
Vins de molt color. cos i aroma. 
agafen molt -6ouquet~~ durant I'en- 
velliment. 
MERLOT (negra). Vins suaus que 
envelleixen be. 
PlNOT NOlR (negra). Vins de gran 
qualitat, color i aroma. 
SYRAH (negra). Vins de bona gra- 
duació alcoholica amb color i per- 
fum molt caracteristic. 
GAMAY (negra). Vins molt frescos i 
afruitats. adequats per al negre 
jove o rosat. 
Segons el Decret 36511984 del 
Departament d'Agricultura, Rama- 
deria i Pesca sobre requalificacio 
de varietats a I'ambit de Catalunya. 
es consideren: 
- Varietats recomanades: MACA- 
BEU. XAREL.LO. PARELLADA, 
ULL DE LLEBRE i GARNATXA. 
- Varietats autoritzades: CHAR- 
DONNAY, CABERNET SAUVIG- 
NON, MERLOT, entre d'altres. 
- Varietats a extingir: SUMOLL. 
entre d'altres. 
Les varietats PlNOT NOIR, 
SYRAH i GAMAY, estan en fase 
d'experimentació. 
quen els dos cellers cooperatius 
més importants de la comarca. 
En segon terme: Avinyó, Balsa- 
reny. Navarcles. Castellfollit del 
Boix, Sant Fruitós de Bages, Sa- 
Ilent, etc. fins a un total de 23 ter- 
mes amb importancia decreixent. 
3.2 Dades enol6giqiies (1 5) 
3' LA VITIVINICULTURA EN Dedicaci6 explolacions %total 
XIFRES Vi de qualitat 6 0'2 
3.1 Superficies i produeeions Vi de taula 68 2 
- Superficie del Bages: 129.51 7 Ha Raim de taula 2 0'1 
- Superficie de conreu: 30.1 86 Ha Agr. general i viticul. 46 1 '3 
- Superficie no ocupada i guaret: 
2.423 Ha 
Municipis productors: Desta- 
quen Artés i Sant Salvador de (Fonf: Cens Asronde 1982. 
Guardiola com a termes on s'hi ubi- Elnborocióprdpioj 
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DISTRIBUCI~DE LA SUPERF~CIE DE CONREU (Ha) 
CONREUS SECA REGADlU TOTAL 
Cereals (gra) 19.779 264 20.043 
Lleguminoses (gra) 502 76 578 
Tubercles consum huma 348 283 631 
Conreus industrials herb. 561 25 586 
Farratges 2.826 328 3.156 
Hortalisses 105 434 539 
CONREUS HERBACIS 24.121 1.41 0 25.531 
Fruiters 620 45 665 
Vinya 1.123 1.123 
Olivera 444 444 
CONREUS LLENYOSOS 2.187 45 2.232 
- Superficiede lavinya en producció: 1.110 Ha 
- Superficie de noves plantacions: 13 Ha 
TOTAL ........................ 1.123 Ha 
- Rendiment (mitjana): 5 TmIHa 
Producció: vi de taula blanc: 4.800 HI 
negre: 2.100 HI 
rosat: 434 HI 
vi per a destil.lauó: 5.600 HI 
cava: 2.520 HI 
TOTAL ....................... 15.454 HI 
Avinyó, Calders, Monistrol de Cal- 
ders, Navarcles, Navas, Sallent, 
Santpedor i Santa Maria d'Oió. 
Posteriorment, el 1979, una 
Ordre del mateix Ministeri, autorit- 
zava les comarques recollides en el 
Decret abans esmentat, a emprar 
la indicació -Vi de qualitat~~ (V.O.) 
en els seus vins. 
No s'ha de confondre aquesta 
indicació, d'un vi de taula, amb la 
denorninació de la CEE dels vins 
de qualitat o v.q.p.r.d. (vi de qualitat 
produit en regions deterrninades) ja 
que les úniques reconegudes perla 
CEE com a productores d'aquest vi 
son les Denominacions d'origen 
dels paisos productors (Denomina- 
zione di origine controllata, Appella- 
tion d'origine Controlée, Oualitats- 
wein rnit Pradikat, etc.), encara que 
les diferents legislacions de cada 
país determinen quines són les de- 
nominacions que poden portar els 
seus vins de qualitat. 
A Catalunya les D.O. i les C.V. 
són: 
NOMBRE DE CELLERS. (Incloent-hi magatzems de majoristes; actius 
els últims 10 anys; cabuda mínima considerada 100 HI). 
MUNICIPIS PARTICULARS SOCIETAT COOPERATIVA TOTAL 
MERCANTIL 
Artés 4 1 5 
Castelltollit del Boix 1 1 
Guardiola 4 4 
Manresa 3 1 1 5 
Rajadell 1 1 
Santpedor 1 1 
St. Vicenc de Castellet 3 3 
Súria 1 1 
TOTAL 17 1 3 21 
(Elaboraci6prdpiaj 
D.O. Extensi6 
Alella 380 Ha 
Conca de Barbera 9.900 Ha 
Costers del Segre 300 Ha 
Emporda 5.800 Ha 
Penedes 25.000 Ha 
Pflorat 3.700 Ha 
Tarragona 25.000 Ha 
Terra Alta 16.000 Ha 
J 
C.V. Extensi6 
Anoia 4.500 Ha 
Bages 1.123 Ha 
Baix Ebre 3.500 Ha 
Conca de Tremp 340 Ha 
Noguera 900 Ha 
Segarra Baixa 1 .O00 Ha 
3.3 El Bages, 
Comarca Vitivinícola 
Per un Decret del Ministeri d'A. 
En linies generals, el cultiu de la 
vinya, a la nostra comarca, repre- 
senta els següents treballs: 
- TARDOR I HIVERN. Escampar 
ferns. Passada de vertedera per 
gricultura de l'any1972, es reconei- colgar coques i soterrar fems. 
xien una serie de regions vitiviníco- Operacions rnecaniques, encara 
les, entre les quals s'indicava la co- que si són fems solids pot haver- 
marca &Artes, integrada per: Artés, hi una part de treball manual. 
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DISTRIBUCI~~VIUNICIPAL DE CAPACITAT D'ENVASOS 
MUNlClPI De fermentaci6;elaboracib De crianc;a i TOTAL (HI) 
i emmagatzem. (HI) envellim.en roure(H1) 
Fabrica Formigó Metal.lic Fusta Altres 
Artés 335 63.647 1 O 382 240 1.012 65.626 
C. del Boix 1.530 66 1.596 
Guardiola 270 379 88 737 
Manresa 42.800 105 756 1.270 44.931 
Rajadell 480 240 720 
Santpedor 14.400 132 14.532 
St. Vicenc 430 226 656 
Súria 438 20 458 
TOTAL 1.515 123.434 115 1.670 1.610 1.012 129.256 
(Elaboracid propia) 
DISTRIBUCI~ MUNICIPAL DELS CELLERS PER PRODUCTES ELABORATS 
MUNlClPl VINS ESPECIALITATS 
Blanc Rosat Negre 
Artes 2 1 2 1, ranci; 3, cava; 1, gasificat; 
1, most conservat; 1, mistela 
C. del Boix 1 
Guardiola 1 4 
Manresa 1 1 1 1, ranci; 1, mistela 
Rajadell 1 
Santpedor 1 1 1, dolc natural 
SI. Vicenc 3 
Súria 1 
(Elaboracid propia) 
- DESEMBRE 1 MARC. Una o dues 
passades de pales per tal de 
mantenir la humitat. 
Operació mecanica. 
- GENER 1 MARC. Esporga. Gene- 
ralment es fa a dos borrons (tipus 
"gob.). En les varietats noves es 
fan esporgues mixtes, de brocada 
i verga (tipus -Guyob.) amb su- 
ports metal.lics. 
Operacions totalment manuals. 
- FEBRER. Adobat amb adobadora 
i una llaurada o passada de culti- 
vador de pales per colgar I'adob. 
Operació mecanica. 
- DESPRÉS DE LA FLORACIÓ. 
Esporga en verd (despuntar, treu- 
re "cavallc~~, etc.). 
Operació manual. 
- PRIMAVERA I ESTIU. De 4 a 6 
pasades superficials del cultivador 
per tal de netejar de males herbes 
el terreny. 
Operació mecanica. 
- PRIMAVERA 1 ESTIU. Tracta- 
ments Fitosanitaris: 
* Oidium (cendrosa o malura). 
Normalment 3 tractaments amb 
cofre durant el cicle vegetatiu. 
* Mildiu. Variable en funció dels 
avisos donats pel sewei d'avisos 
anti-mildiu, que té 3 estacions a la 
comarca. Pot oscil.lar entre 3 i 6 
en funció de la climatologia anual. 
* Botrytis (podridura). Un o dos 
tractaments segons clima i inci- 
dencia de I'oidium i cuc del raim. 
Cuc del raim (corc, papallona). 
Variable en funció dels controls 
que s'efectuen amb les trampes 
amb feromones, de les quals n'hi 
ha 3 a la comarca. 
Operacions mecaniques. 
- AGOST 1 SETEMBRE. Controls 
de maduració. 
Operació manual. 
- SETEMBRE. Verema. Sinicia 
amb les varietats blanques i s'a- 
caba arnb les negres i el Maca- 
beu. 
Operació manual, 
I a partir d'aci, comenca I'elabo- 
ració. 
Per terme mig, els treballs des- 
crits representen: 
- Unes 45 horeslHa de tractor. 
- Unes 210 hores/Ha de ma 
d'obra. 
5. S I T U A C I ~  ACTUAL 
En el punt 1 hem pogut veure la 
regressió del conreu de la vinya i la 
minva de ma d'obra en I'agricultura, 
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tat ocupi un lloc important en 
aquest rnercat. 
Arnb I'entrada a la CEE s'obre 
un nou repte de cornpetitivitat i cal- 
dra fer un gran esforc en tots el am- 
bits del sector per la via de: 
a) Productor: 
- Millora tecnológica arnb la in- 
corporació d'innovacions dirigi- 
des fonamentalrnent a la millora 
de la qualitat (noves varietats, 
selecció de material vegetal, 
nous sisternes d'esporga. adobat 
adequat i equilibrat, tractaments 
fitosanitaris efectius, etc.) 
b) Elaboració i producció: 
- Adequació de la legislació a 
les noves norrnes de la CEE pel 
que fa a I'etiquetat, embotellat, 
practiques enologiques. etc. 
- Investigació de sortides alter- 
natives a la producció (utilització 
de subproductes, us del most de 
rairn. concentrat de rnost, etc.). 
- Potenciació de I'associacio- 
nisme en I'estrat de la comercia- 
lització. 
- Promoció del consum de vi 
de qualitat arnb campanyes a ni- 
vell interior i exterior. (17) 
Davant d'aquesta situació i per 
tal d'ernprendre el cami indicat, un 
grup de persones del sector vitivini- 
cola del Bages, arnb el recolzament 
dels principals productors i entitats 
cooperatives bagenques, formaren 
una Comissió Prornotora per tal de 
treballar en aquest sentit i obtenir 
un vi de qualitat de nivel1 europeu i 
aconseguir un reconeixement ofi- 
cial que recolzés aquesta qualitat. 
No podem oblidar que segons 
especialistes del sector. pel que fa 
a vins de taula, no s'aporta res 
d'especial a la gamrna dels vins co- 
munitaris. Nornés en el mercat dels 
vins generosos i dels vins de quali- 
tat es pot competir. (1 8) 
A la nostra comarca tenirn pos- 
sibilitats. Tal com ja indicava J. Ciu- 
rana: ..al Bages s'obtindrien uns 
bons vins negres de tipus europeu 
s i  s'arribés a aclimatar alguna va- 
rietat negra, tipus Merlot, Pinot 
Noir,...». (1 9) 
Aspectes importants a tenir en 
wmpte són el del -marketing- i el 
de la publicitat. Recordern que gra- 
cies a ells, els vins italians COrrentS 
han vist molt incrementades les 
seves vendes. (20) 
I no esta fora de lloc recordar 
una advertencia feta pel Sr. Gime- 
nez de la Lastra. Cap del Servei de 
Viticultura del FORPPA i represen- 
tant espanyol en el Cornite de Ges- 
tió de Vins de la CEE: ,.El viticultor 
que no trn' des del primer moment 
elaborar vi de qualitat ho té molt 
malalment. Aquel1 que vulgui rebre 
ECUs de les destil.lacions en lloc 
de divises de I'exporfació, s'esta 
equivocant.. . (21 ) 
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